



























































































































































































補足的に Marriage Moments というプログラム
も経験するという設定の人たちだった。比較群と
いうのは、前者 Welcome Baby だけに参加する
人たちだった。
　介入の時点が 3つ設定され、Time 1は生後 3







実施された（Time 1つまり 3ケ月時と、Time 2
つまり 4ケ月時の計 2回）。Marriage Moments
のほうは、カップルの関係性を強化することがね
らいであり、ワークブックとビデオ教材による自















































































































































た傾向にあるが（例：Anderson et al. 2002、
Fagan et al. 2002）、そういった対象だけでもな
くなっていることがわかる。むしろ中流階級も
ペアレンティングプログラムの対象になっている








































































































　第 2に、既存研究により（Hawkins et al. 


























































































のがみられた（パートナー同伴：Hawkins et al. 
2008、Rienks et al. 2011、吉岡 2009、子ども同
伴：冬木 2007）。ただし日本は子ども同伴、英語
圏はパートナー同伴というケースがやや多いよう






























5） 教材は当研究の著者らの所属する Brigham 
Young University で作成された。
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